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ABSTRACT 
 
 
 
 
 Model structure selection is one of the procedures of system identification. 
The main objective of system identification is to select a parsimony model that best 
represents a dynamic system. Therefore, this problem needs two objective functions 
to be optimized at the same time i.e. minimum predictive error and model 
complexity. This research presents a new developed algorithm called multi-objective 
optimization using differential evolution. One of the main problems in identification 
of dynamic systems is to select a minimal model from huge possible models to be 
considered. The important concepts in selecting good and adequate model are used in 
the proposed algorithm are elaborated, including the implementation of the algorithm 
for modelling dynamic systems. The related issue such as parameter tuning on the 
proposed algorithm is discussed. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Pemilihan struktur model adalah salah satu prosedur pengenalan sistem. 
Matlamat utama pengenalan system ialah memilih model termudah dan terbaik 
mewakili sistem dinamik. Oleh itu, masalah ini memerlukan dua fungsi objektif 
untuk dioptimum iaitu ralat ramalan yang minimum dan kerumitan model. Kajian ini 
membentangkan pembangunan algoritma baru dipanggil pengoptimuman berbilang 
objektif menggunakan evolusi kebezaan. Salah satu masalah utama dalam 
pengenalan sistem dinamik adalah untuk memilih model yang termudah daripada 
kemungkin model yang banyak untuk dipertimbangkan. Konsep penting dalam 
memilih model yang baik dan memodai, digunakan oleh algoritma yang dicadangkan 
dihuraikan, termasuk pelaksanaan algoritma untuk pemodelan sistem dinamik. Isu 
yang berkaitan seperti penalaan parameter pada algoritma yang dicadangkan juga 
dibincangkan. 
